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AimTo demonstrate that ultrasound screening of diabetic patients presenting with
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focused solely on the carotid arteries.
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